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ESTUDIO PARCIAL DE LOS REGISTROS DEL 
SIGLO XIX DE LA PARROQUIA "DULCE NOMB;IB DE JESUS" 
DEL PARTIDO DE HUMACAO 
Por 
Angel Quinones Cuadrado 
CAPITULO I 
La Parroquia "Dulce Nombre de Jes6s" del pueblo de Hurnacao, fue consti-
tuida oficialmente como entidad aparte el 2 de dic i e ,,1bre de 1793, seg6n consta 
en el Acta Parroquial de la misma fecha. 1 Esto se hizo como respuesta a una 
petición hecha por los vecinos del pueblo al Obispo Don Francisco de la Cuerda 
y García, en visita que éste hiciera a la ermita de Humacao el 30 de junio de 
1793. Las 3estiones fueron hechas a iniciativa del "Teniente a Guerra" Don 
José Atilano de I;err1os. Tanto el gobierno municipal como el eclesiistico, 
co.nienzan a funcionar oficialmente desde esa fecha. Súplicas a tal respecto 
habían sido hechas ya al Obispo Don Felipe José de Trespalacios en el afio de 
178l: .• 2 La ermita fue establecida como "ayuda de parroquia" de la I glesia de 
Nuestra Sei'iora de la Concepción de Las Piech:a s, de la cual se "independiza" 
en la fecha antes mencionada como oficial de su fundaci6n. 3 El cura erector 
de la parroquia y primer pirroco de la misma, lo fue el Seflor Manuel Marcelino 
Hartinez Cepeda nombrado por el Vice-Real Patronato, quien "toma posesión" el 
22 de junio de 1794. Las primeras páginas del Libro I de partidas de defun-
ción, sin eubargo, aparecen firmadas por Don Ignacio Berrios Presbítero, que 
servia en Humacao como Teniente Ayuda de la Parroquia de Las Piedr$. 
Para fines del siglo XVII la ermita del Dulce Nombre, en la ribera del 
Río Jumacao, formaba parte del "territorio eclesiástico" del Valle de Ca3uas.4 
Para 1328 la I3lesia corresponde a la Vicaria de la Capital. La jurisdicción 
civil y eclesiástica, en lo territorial, incluye desde 1853: el pueblo como 
tal y los barrios Mab6, Collares, Mambiche, Antón-Ruiz, Playa (Punta Santia30), 
Candelero Abajo, Candelero Arriba, Mariana y Tejas. Para 1899 y antes de la 
invasión norteamericana a la isla la juri sdicción es esta misma. Luego del 
"cambio de soberanía'' le es anexado el Municipio de Las Piedras y sus barrios 
contando la zona urbana con cuatr o barrios urbanos: San Francisco, Santiago, 
San Juan y Santo Dorningo.5 
El 7 de septiembre de W81 se le concede a Hurnacao el titulo de Villa y 
el 23 de enero de V,94 el título de ciudad.6 
* * * 
Los archivos de la Parroquia de Humacao est!n bastante completos en cuanto 
a libros de bautismos, defunciones y matrimonios se refiere. Los mismos estln 
en buenas condiciones f1sicas aunque algunos estAn parcialmente ilegibles como 
es el caso del Li bro XIV de Bautismos de Pardos, Morenos Libres y Esclavos (Pri• 
mera Serie) y el Libro IX de Bautismos de Blancos. En su gran mayor!a son le-
3ibles aunque algunos con bastante dificultad dada la caligraf!a, la calidad del 
papel y la tinta usadas para llevar los mismos. La polilla, por supuesto, ha 
hecho también sus estragos habiendo al3Unos "comidos" en todas sus pá~inas ya en 
el centro de las mismas o en sus esquinas. Tal parece que la Casa Parroquial 
donde se guardaban estos libros, sufrió las inclenencias del tiempo sobre todo 
de la lluvia pues aparecen muchos de los libros con manchas grandes al parecer 
de a;;ua. Esto hizo que la tinta se desparramase por los folios contribuyendo, 
junto a la caligrafía de algunos de los p!rrocos a la ilegibilidad, aunque no 
"incontabilidad" de las partidas allí asentadas. Es curioso notar que entre 
las partidas mejor conservadas y más "legibles" se encuentran las de los prime-
ros libros desde 1793 hasta 11330 más o menos. Los libros de la década de 1340-
SG parecen ser lo r:i!s afectados por estos fenómenos antes descritos, siendo las 
partidas de bautis:-10 de los años de l [ ;L¡. J y lül}4 no sólo ilegibles sino también 
incontabl es. 
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Muchas de las pá;3inas de al '.~unos libros estaban en tan mal estado que 
al pasarlas, a pesar de que se les trat6 con suma delicadeza, por su pésima 
condición, se desm,wonaron, ofreciéndole a l que escribe la extraña suerte de 
ser el último mortal en ver esas pá·~inas conpletas corno fueron escritas ori-
~inalmente el si; lo pasado. 
Los libros eran llevados c on sor prendente y 1.1inuciosa regularidad aunque 
esto no eliminaba la posibilidad de que ciertos párrocos, al escribir las par -
tidas, olvidaran anotar el n0ml.Jre del ?adre del inscrito, saltaran uno o dos 
números en la numeración <le las partidas (de la 20 saltaban a la 22 o a la 23, 
etc ••• ), incluyesen como válidas los cuerpos de partidas nulas, anotaran la 
partida de una persona 1Jlanca en el libro de 11pardos'1 o viceversa, colocasen 
partidas fuera del mes y aún del año correspondientes, olvidasen dividir por fe-
chas los 1' tramos1' de part5.das anuales, etc., errores bastante cm,'unes. Los pá-
rrocos eran amonestados y a veces amenazados con multas por estas anomalías. 
Las amenazas las hacían los representantes del Obispo e n sus "santas visitas 
parroquiales 11 a la parroquia, hechas cada uno, dos o tres afias y en las que 
revisaban los l :i.bros del a r chivo. Los errores eran sei'l.alados y ·leb1an ser co• 
r regidus lo más pronto posible, cosa que no siempre hac1an, aunque el próximo 
cotejo lo har i.an al siguiente ai'l.o o en la próxiua visita pastoral. Casi siem-
pre los errores e r an subsanados por estas instancias y otras veces los errores 
eran c or regidos por instancias de la persona o personas envue ltas en l os mismos 
que elevaban pet i ciones, orales o por escrito, al cura párroco de la i ~lesia y 
a veces hasta a :L Obispo de la Capital. 
Una dificultad de importancia que debemos sef'íalar es la de l a nur,1eraci6n 
de los tor.ios o l:i.uros tanto de Bautismos ro !,10 de ifatrimonios sobre to<lo hasta 
1850. La dif:i_cultad consiste en que aparecen varios to rnos de partidas con el 
mismo número, ya sea el I, II, III o cualquiera oi:ro . Todo se debió a la dis• 
tinción y separación que huLo ele hacerse desde el ai'l.o de uno por órdenes del 
Obispo de Puert o Rico entre las partidas c-1.e Hatrü 1onios y de Bautisl!lOS de las 
personas Pardas, Horenas Libres y Esclavas (P11LE) por un lado y l as Blancas 
por otro. 7 Es decir, hasta 1s1 ·. s6lo hubo tres libros para asentar las par ti• 
das de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de todos los habitantes del Partido 
de Humacao. A partir de lGlO se llevó: un libro de partidas de Bautismos para 
las personas blancas y otro para el de las personas pardas, morenas libres y/o 
esclavas; un lib-.:o de partidas el.e matrimonios para las personas blancas y ·otro 
para las personas pardas, norenas libres y/o esclavas pero se llevó un solo li-
bro ele part idas de defunciones para t odos los que rmriesen en el pueblo y fue• 
sen enterrad os bajo los auspicios de la I ;~lesia Católica. 
La separaciOn por raza o color de IJ iel no es al 30 nuevo que lle ·3a en 
1310 pues ya desde 1793 estas d ivisiones o distinciones se hac1an. El color 
de la piel o la raza de las personas en vez de ser llevados en libros separados 
eran registrados en el margen izquier do del f olio en que estaba anotada la 
partida, sobre e l n(nnero correspondiente de la n isma por mee.lío de una inicial 
(P, B, NL, E.). Esta división en libr os de partidas de Bautisr,1os y Hatrimonios 
por cuestión del color <le la piel de l os individuos, al parecer trajo confusión 
en al;~unos de los casos, c osa natm:al ya que no existia una escala para medir el 
grado de 11blancu:ca ;1 de las personas. Par a aclarar las confusiones surgidas a 
tal efecto, el Obispo <le la isla envi ó una circular a las parroquias donde se 
establece que s e rán b lancas aque llas pe .:-sonas cuyos pad1:es sean de 'calidades" 
(es Gecir, color de piel) blancas. La confusión parece no habe r se solucionado 
del t odo en esta 11aclaraci6n11 de las autoridades eclesiásticas y anos u~s tarde 
se establece en otra cir cular, que se a notarán en el libro de blancos las par• 
tidas de aquellas personas cuyas 11calidades" sean "notoriamente" blancas. 
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Es posible que aún con esta aclaración hayan continuado los problemas 
de clasificación por color de piel. Estos libros de partidas por separado se 
llevaban de esa manera tan r i gurosa y no fue hasta el 26 de abril de l GSO en 
que por orden eclesiástica se comenzó a llevar en un solo libro las partidas 
de bautis,.1os o matrimonios de todas las personas. Irán, desde esa fecha en 
adelante en un solo lit ro, las partidas de blancos, pardos y morenos libres. 
Dispone la or den adeuás que se lleven en libros separados las partidas de bau-
tismos y matrimonios de los esclavos. Las partidas de bautismos de los mismos 
serán llevadas por separado hasta novie, ibre de l ü70, afio en que por disposición 
real o ley, todos los hijos de esclavos que naciesen del priiiero de novie,abre 
en ade l ante serían libres. A pesar de que en los litros de defunción se incluia 
la inicial del color de piel sobre el número de la partida, al margen izquierdo 
del folio, siempre se llevaron todas en un solo libro. 
Los libros de partidas de Bautis,,1os de los habitantes del pueblo de Hu-
macao, comienzan a llevarse en la Parroquia desde el 2 de julio de 1793 y se 
l l evan hasta el <l1a de ~oy. Por lo ¿e, eral las partidas que aparecen son de 
nii'ios, aunque a veces, corno en el caso de los esclavos, había baustismos de 
personas de 20 años o más. Este es el caso de una protestante de San Thom4s 
y esclava que fue bautizada de 20 afios. Fue pasada sin embargo, una ley u or-
denanza que dispon1a se multase a toda persona que inscribiese o bautizase un 
niño más tarde de los quince <lías de nacido. 
Las partidas de Defunc i ones, por otro lado, comienzan a llevarse desde 
el 20 ele julio de 173l:, conteniendo el libro en sus priueras páginas, partidas 
de defunc i ón de habitantes del pueblo de Nuestra Sei'iora de la Concepción de Las 
Piedras. Ya desde el afio de 17C5 en ade i ante se coi,1ienzan a llevar sOlo las 
partidas de los habitantes del Partido de Humacao8 • La últir.ia partida corres-
pond iente al si;;lo XIX aparece en el Libro XXIV de Defunciones y lleva la fecha 
del 30 de diciembre de 1G99 . Este libro se contin(ia lue :;o desde el 1 de enero 
de 1900 hasta el 3J. de diciembre del mi s mo af'iÓ. Aqui termfna la secuencia cro-
nológica y aparecen a f'i.adidas, en pá;3inas subsiguientes, partidas de distintas 
fechas hasta el ll• de mayo de 1')09. En esta fecha se descontinuó, sino oficial 
por lo menos de 11 facto11 , el asentamiento de partidas de clef'unciOn en los libros 
parroquiales. Esta labor pasó a ser función del Re~~istro Demo.~ráfico de la 
ciudad. 
Estos lilros de partidas de defunción además de servir al prop6s1to ecle-
siástico serv1an tanbién de ayuda en asuntos le3ales pues se anotaban en estas 
partidas l os tes t amentos y últ L ,as voluntades de las personas que tenían a18o 
que de j ar a herederos. Por supuesto, esto se aplica s6lo a las personas ricas 
que eran una minor ia. La mayoría ele la población era pobre y habían de ser en-
ter .:-atlos por limosnas. Las partic1.as C:e estos últimos eran por lo ;_~eneral muy 
cortas, mientras que las de los pr imeros muchas veces tomaban dos y tres folios 
de extensión. 
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Entre los libros de partidas de Bautismos con que cue ;:ta la Parroquia 
de Humacao teneuos los si31.1 ientes: 
l. Libro I - que va del l: de julio de 1793 al 26 de noviembre de 1797. 
Contiene en sus prineros folios un manuscrito con el acta en que 
se proclama independiente oficialmente la Parroquia del Dulce 
Nombre de Jesús del Partido de Humacao, fechado el 2 de dicier11-
bre de 1793. 
2. Libro II - son las partidas de bautismos de nHijos de padres blancos, 
pardos y de morenos libres y esclavos". Corre del 2G de noviem-
bre de 1797 al 29 de enero de 1307. 
3. Libro III - de bautismos 1'indistintamente 11 • Va del 27 de enero de 
1807 al 31 de dicie:1bre de 1809. 
l;. . Libro IV - libro de bautis1,1os de pardos, morenos li1res y esclavos 
"PMLE11 y va del 7 <le enero de L, l J al 20 de dicieilure de L 12. 
5. Libro IV - bautismos de personas blancas (B). Va del 3 de enero de 
uno al 29 de · iayo del afio l Cl/:- . Este, corno todos los lil,ros 
que incluyen partidas de blancos, es más pequefio y delgado que 
los <le PMIB • 
6. Lil.>ro V • Pl-1LE - 20 de diciembre de 1812 - 13 de febrero de 1815. 
7. Libro V - ! - 5 de junio de 1~14 - 3 de agosto de 1~23. 
;~. Libro VI - ~ - .. ~¡9 de febre ro de 1815 -- 12 de julio de 1818. 
9. Libro VI - ,!¿_ • 1 de agosto de 1823 (según nota al principio del li• 
bro, pero s61.o se anotan pa:;:-tidas desde el 7 ele septiembre de 
1323) - 5 de noviembre de 1833. 
10. Libro VII 
-
PMLE 
-
15 de julio de 131G 
-
26 de abril de 1321. 
11. Libro VII 
- r: - 2 de enero de 133L:. - 2L; de octubre de 1 ;__,3{:_~. 
12. Libro VIII 
-
PULE 
-
1 de ,·aayo ele l ~J 21 
-
16 de enero de 1825. 
13. Libro VIII • B 
-
24 de octubre de 13% 
-
15 de febrero de 1040. 
14. Libro ¡;~ - PNLE - 23 de enero de 1L25 - 30 de noviembre de lt.,29. 
15. Libro IX • L 
-
15 de febrero de 1~;4.0 - 26 de abril de l,}50. 
lG. Libro ,, Pi'.I LE 
-
1 de diciembre de 1029 
-
27 de dicieiübre de 1835. A -
17. Libro XI 
-
PHI.E 
-
1 de enero de 1836 
-
15 de noviembre de 113 30. 
13. Lib:rn XII 
-
Pl1LE 
-
7 de octubre de 1;:.; 33 
-
27 de junio de 1339. 
19. Libro XIII - Pl'1LE 
-
2[: de junio de 1339 
-
octubre de 13L}3 (ile~ible 
al finaU. 
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20. Libro XIV -~ - octubre ele lül:3 - 1ü de febrero de L4&. 
21. Lit ro XV • PHLE - 19 ele febrero <le 13l:-L - 25 de abr:Ll de 1850. 
22. Libro lº· libro de partidas de Lautis,1os de las esclavos. Va del 
25 de abril de 1850 al 27 de octubre de lé;70. 
23. Libro 1º - Lautismos de personas blancas, pardas, morenas y de color 
H bres indistintam,Jnte (BP11CL). Va del 29 de abril de 1850 al 
7 de noviemb re de lG 52. 
2l:. . Libro 2" - BPMCL - u de noviemb re de 1852 - 13 de nayo de 1L55. 
25. Libro 3º- BPMCL - 13 de mayo de 1D55 - 13 de marzo de lü5~ . 
26. Libro /:º- BPHCL - ll:- de marzo de 1:,5.3 - 14 de diciembre de 1860. 
27. Libro 5°- BPHCL - 14 de diciembre de l t160 - 30 de ,·,1ayo de L63 • 
2,:; . Libro .-o (J - BPNCL - 31 ele mayo de 1363 - 15 de octubr e de L.65. 
29. Libro 7º - BPl1CL - 15 de octubre de 1~;65 - 28 de marzo de 186B • 
30. 
31. 
Libro 
Libro 
.- ,o 
,, -
9º-
BP11CL - 2J ele marzo d e 1868 - 23 de a gosto de 1370. 
LPHCL - 31 de a 3os t o de 1370 - 16 de noviemb r e de 1372. 
32. Li br o 10° - 17 de noviembre de 1372 • 22 de noviembre de E 74. De 
aqu1 en adelante todas las partidas se incluirán en un solo 
libro. 
33. Lib ro 11º- 22 de novie:1bre de L 74 
-
26 ele novie11hre de 1J76. 
3l: .• Libro 12º- 26 de noviembre de 1876 
-
23 de julio de 1::.; 73_ 
35. Libro 13º- l de agosto de 1873 
-
15 de iulio de urna. 
36. Libro ll}º • L ') de julio de 13~; 0 
-
6 de julio de 1302. 
37. Libro 15°- 10 de julio de 1:;32 
-
30 de junio de l üGL}. 
3¡~. Libro 16° - l de julio de 1Dü4 
-
30 de abril de H:86. 
39. Libro 17"- l de n ayo de 1C86 
-
30 de junio de 188L. 
t,O • Libro l "º o - l ele julio de 10,,··, ovu - 9 de agosto de lG90. 
41. LE,ro 19º- 10 de a 3osto de 1390 
-
3 de 3 J OStO de 1~~92. 
L:-2. Libro 20º- ~- de agosto de 1892 
-
20 de junio de b'.)5. 
43. Libro 21°- 20 de junio <le L ,9 5 
-
6 de octubre de 1897. 
L}4. Libro 22°- 10 de octubre de 1G97 
-
2 de junio de BOL 
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En los libros de partidas de Defunciones se tienen los si,~uie1 tes: 
1. Libro I - comienza con los ¡ 1ue1.·tos de 1 Partido de Nuestra Señora de 
la Concepción de Las Piedras en los primeros folios y lue30 
si6ue con los de Humacao. Va desde el 20 de julio de 178l:. hasta 
el 24 de marzo de 1796. 
2. Libro II - 26 de marzo de 17% - 19 de agosto de l L 10. 
3. Libro III - lº de septie , 1bre de 1310 - 30 de a ;~osto de ¡ ;;15. 
4. LD,ro IV - 1ª de septie~>re de 1Ul5 - 13 de julio de 1820. 
5. Libro V 
-
ll:. de julio de 1820 
- 7 de noviembre de 1821. 
6. LUro VI 
-
9 de noviembre de 1321 
-
28 ele febrero de 1C26. 
7. Libro VII 
-
lº de marzo de 1826 
-
23 de septie,1bre de 1829. 
., Libro VIII 27 de septiembre de 1G29 - 4 de agosto de V..,36. ( ' . 
(' Libro IX 
-
r, 
ele a ~osto de 1336 
-
1·~ de noviembre de 183 '.! . ., . u ,., 
10. Li1ro X 
-
1G ele noviembre de 1G39 
-
28 de noviembre de 1G43. 
ll. Libro XI 
-
30 de novie,,bre de 13l:.J 
-
7 de septiembre de lJl:-6 . 
12. Libro XII 
-
3 de septie, ibre de l c4-6 
-
ü de diciemLre de 1352. 
13. Libr o XIII - ..10 de dicie1·1bre de lü52 
-
6 de octubre de 1G58. 
14. Libro XIV - 7 de octubre de l <-,53 - 7 de mayo de lü6l: .• 
15. Libro XV - 7 de mayo ele lJ(i/.:. - t:. de enero de 1G6~ • 
16. Libro XVI - l:. de enero de L .68 - 5 de diciembre de 1371. 
17. Libro XVII - 5 de diciembre de 1;~71 - lL:- de novie,Jbre de 1[175. 
lG. Lib r o XVIII - 15 de noviembre de 1875 - 31 ele diciembre de lí-,78. 
19. Libro XIX - 1 º de enero <le 1379 - 10 de a ,;osto de L-82. 
20. Libro XX - 10 de agosto ele rn :~2 - 21 de noviembre de 188 5. 
21. Libro XXI - a pesar de que en la cubierta se lee que co~-1ienza el 
20 de octubre de LH35, co,. 1i enza verdaderamente el 23 de no-
viemb-.:-e de 1Jü5 yendo hasta el 2 de julio de U89. 
22. Libro XXII - t:. de julio de l ,A::9 - 21 de abril de 1G93. 
23. Libro XXIII - 22 de abril de Li 93 - 30 de abril de 1G9t:: . 
2l:-. Libro XXIV - 3ú de abr:i.l de 13gc - 30 de diciembre de 1099. 
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De la pá~ina 99 en adelante siguen las partidas del 1° de 
ene:co de 1900 hasta el 31 de diciemb re de 1900. Luego se 
le han añadido otras partid as salteadas hasta el l L: de u ayo 
de 1900 , año despu~s del cual no se anota ninguna más. 
Bajo el ren616n de i'1atrimonios te c.emos los siguientes libros: 
l. Libro I - es el primero de la Parroquia Dulce Nombre de JesOs de 
Humacao a pesar de que lee en la cubierta nLibro 3° 11 • Co-
mienza el 30 de junio de 1793 y ter::iina el 13 de marzo de 
l :3 0G a pesar ele que en el primer folio dice que incluye hasta 
el 25 de junio de lGOG. 
2. Libro II -~ - 27 de abril de l üO~; - 29 ele mayo de 1816. Comien-
zan a llevarse por separado desde este libro en adelante las 
pai: i:idas de : 1atri,·.1onios. 
3. Libro II - B - 20 de abril ele 1:3 0'.~ - S de octubre de H 23, aunque 
cace en el primer folio que incluye hasta el 10 de septiembre 
de 1823. 
lf. Libro III - PI1LE - junio 1316 - julio 1~27. - Está muy corrida la tinta 
por la humedad y está muy apolillado. No se puede leer al final 
aunque s1 se pueden contar las partidas. 
5. Libro III 
- B - 20 de octubre de H;23 - 11 de febrero de 1G50. Se 
cierra oficialmente el 23 de abril de 185U. 
6. Libro IV - PMLE - 2G de j ulio de 1::27 • 22 de septiembre de 1838. 
7. Libro V - PNLE - l '' de diciembre ele lCJJ - 11 de octuLre de 1C4-3. 
8. Libro VI - PMLE - 12 de octubre de 1343 - 9 de febrero de 1350. In• 
cluye una nota del Párroco que dice: "Se siguió en este el man-
dato del Exc·10. Obispo <le la Diócesis Don Gil Esteves de separar 
partidas de pardos, u lancos y esclavos" . 
,, Libro 1º 
-
BPMCL 
-
23 de ab ·.ril de 1350 
-
14 de agosto de 1362. 
-'• 
10. Lfüro 2º 
-
BP1·1CL 
-
1G de aJOStO de 1862 
-
10 de abdl de 1875. 
11. Libro 3º 
-
19 de abril de 1875 
-
hasta el 25 de febrero de 1.:_.34. 
12. Lii.:. ro ¿,o r 
-
6 de uarzo de LGli-
-
6 ele ene r o de 1GS9. 
13. Libro 5º - 6 de enero de E99 - hasta la pA;;ina 33 en que termina el 
siglo, siendo la fecha de 28 de d iciembre de 139] la última del 
mismo. Comienza el si~lo XX el 12 de enero de 1900 y el libro 
lle3a hasta el 10 de julio de 1916. Incluye un indice de nom• 
bres en orden al f abético. 
Estos liLros presentan un probler,1a pues al final de los mismos se incluyen 
unos apéndices donde se añaden partidas de : 1eses ya registrados en el libro. 
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Por ejemplo, en clicier:ibre aparecen al final del ano partirlas, como apéndices 
con fechas del mes de julio, a gosto , etc. 
Bajo el nombre de Asuntos varios hemos incluido los siguientes libros: 2 
!ndices de bautismos (uno de esclavos y otro con nombres de ciudades europeas); 
2 indices de defunciones (uno del affo de 1734 - 1796 y el otro es el Libro In• 
dice número 22 de 18G9 - 1G93); un indice de confirmaciones; un cuaderno con 
las cartas circulares enviadas a la Parroquia; un libro rojo con las cuentas 
del affo de 1349 (tiene las palabras: misas, entierros, matrimonios y cifras al 
lado de éstas); el libro 2º de las visitas de los Obispos de la Diócesis de 
Puerto Rico del año de lGSO; un lit ro de certificaciones autorizado el 5 de ju• 
lio de 1G60 (o l C. 50 pues la fecha no está muy clara); un libro de l~,65 de la 
"Sociedad de San Vicente de Paul" (serie de actas); el libro número 2 de Actas 
del 14 de a ;~osto de 1G66 (donde se asienta lo que se recibe de colectas o fami-
lias además de las ofrendas); el litro de la '~rchicofrad!a del Stmo. CorazOn 
de Nar1a 11 (donde aparecen las reglas y estatutos de la cofrad1a); dos libros de 
fábrica en ri1uy mal estado; y por último, el Libro 2º de Inventario de los obje-
tos pertenecientes a la I;lesia Parroquial del DuJ.ce Nombre de Jesús. 
De todos estos libros hemos esco'c; ido s61o los de bautismos y los de defun-
ciones para poder realizar nuestra investi:~aci6n o estudio. Esto lo hicimos 
as1 ya que dispon!amos de tiempo limitado para realizar la investigación y ade• 
r, tás por razones de tipo técnico sobre todo al tratar de estucliar los libros de 
matrimonios. Estos libros tienen algo característico que el.e por si hace dificil 
su estudio; esto es que, ader,14s de asentarse en el los las partic:as de los que se 
casan, se asientan las parti .. las de los que se velan. 9 El libro 3° de Matrimo• 
nios que es el primero en la Parroqu ia (30 de j unio de 1793 • 25 de junio de 
1803) lleva por título: "Libro donde se asientan las partidas de los que se 
casan y velan en esta Santa Iglesia Parroquial Dulce Nombre de Jes6s ••• ;, • Las 
partidas, tanto de matrimonios como de velaciones, son nume:r.-adas indistinta• 
mente y cor::v en ::tuchos casos la partida de matrimonio de una pareja X aparece 
en una fecha y en deten,dnaclo lihro, y la de velación aparece varios meses o 
anos después; para poder estudiar y contar caua matrimonio como uno solo y no 
contar las velaciones cor.io matr i :Jonios es necesario hacer tcxlo con cab1a y con. 
su,-:10 cuidado anotando ca<la pareja, mirando los nombres de los contrayentes, etc. 
si es que se quiere hacer un estudio riguroso y válido. 
Los cuarenta y cuatro libros de bautismos y los veinticuatro de <lefuncio• 
~ han sido exan inac~.os partida por part i da (e~~cepto los aflos L 43-L~4 de bautis-
mos de PHLE y los del año de WL:.t;. de bautismos de blancos), obteniendo as! el 
número de bautizados y de nn.1ertos e1 cada mes de cada afio. Estas cifras de las 
partidas de bautismos no deben tomarse coao equivalentes a los nacimientos aun-
que arrojan 6ran luz para el conoch;iento aproximado <le los r:iismos.10 Hemos 
ido anotando todas las canti~a<les mensuales y anuales en una hoja de trabajo 
que preparamos, la cual fue dividida en columnas para los meses, varones, hem• 
bras, PivILE, Blanco s y el total (ver copia en apéndice, pá3ina 53 al final de 
este trabajo). Sin embargo, sólo utilizamos las columnas de meses, PMLE, E lan-
cos y total. Hubiésemos querido obtener los datos para llenar las columnas va-
cías e incluso averiguar sobre otros reng lones para poder obtener la distribu-
ci6n por sexo, la pirámide de edades en el siglo completo, el promedio de vida, 
cantidad de extranjeros, por cient" <le esclavos en relación a la población to-
tal, los índices de natalidad y mortandad, etc. Esta información podría obte-
nerse haciendo un estudio cuidadoso y ;-1inucioso de las fuentes de que d:;.sponemos 
en l os archivos parroquiales de Humacao; no obstante se necesitaría más tiempo 
del que dispone•· ios ahora. 
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CAPIWLO II 
Para la realización de este estudio hemos partido de la premisa de que 
en las sociedades cuya actividad económica predominante es la ganaderia, el 
indice poblacional es por lo 6eneral bajo aunque territorialmente el área que 
cubre sea extensa. Esto es as! puesto que en una economía de este tipo la ne-
cesidad <le brazos para realizar las labores es ,·11ni,·-ia ya que el ganado se cuida 
por si solo sin necesidad tle mayores atenciones. En una economia agrícola, si 
el cult~vo es de extensión como en el caso de la cana de azúcar (que necesita 
vastas zonas territoriales para poderse convertir en actividad económi ca pre-
dorainante y productiva), que propaga el latifundio, necesita acle,,ás de muchos 
brazos que siembren, abonen, desyerben, corte,1 y procesen la cafla. Por lo tan-
to, es de esperarse que en una sociedad cuya actividad económica o industria 
princ :i_pal sea la producción de azúcar de cana, el indice poblacional sea alto. 
Humacao, durante todo el siglo XVIII y parte del XIX tuvo cot-!O actividad 
econórJica principal la ganadería. yos latifundios existían en forma muy genera-
lizada desde tan temprano cono 177ó • Estas tierras eran dedicadas desde ese 
año a la cr i anza de ganado de todo tipo sobre todo porcino. 2 Las tierras que 
co:-:1prendían el territorio de Humacao eran ade;.1ás ricas en arroyos y muy buenas 
para el cultivo de tal,aco, café, al3odón, ma1z y otros frutos pero esto fue ac-
tividad secundaria durante el sig lo XVIII. Es durante el siglo XIX que la agri-
cultura, deb i do al aumento en el cultivo de la caí'l.a de azúcar, toma gran au ·-~e 
y vemos que para 1023 el pueblo de Humacao contaba con 35 t r apiches de madera! 
6 de hierro para ·1oler la cana, produciendo ese año 3,552 quintales de azúcar. 
En ese af'lo había ll~3 cuerdas dedicadas a l cultivo de la cana y 122 caballerías 
56 cuerdas dedicadas a pasto y labor.4 Para ese ano hubo una población total 
de 4,713 habitantes.5 
Para el afio de 1L93, al cumplirse un si3lo de la fundaci6n del pueblo de 
Humacao, contaba e 1 mismo con 13 ,491:. habitantes. 6 Tenia cinco haciendas de va-
por (para moler caña) y tres de bueyes.7 Se deduce un aumento considerable en 
la población a lo largo del si3lo y a medida que va cambiando la actividad eco-
nómica principal: primero de Jana<lera a agrícola y luego al afianzamiento de 
esta últ i ma con el cultivo de la caf'la de azúcar. El aumt; nto poblacional, aunque 
no espectacular, si es considerable y podemos relacionarlo con el au;~e de la in-
dustria de la caña. Para fines de s :t.g lu es esta la industria predominante en 
toda la regi6n y lo se3uirá siendo con l os .~oig hasta la década de l:J60. Los 
latifundios de estas empresas son aún una realidad palpable en el Hurnacao actual 
Teni endo estas consideraciones en cuenta pasemos a echar una ojeada a los 
datos descubiertos en el estudio de 103 libros de partidas de bautismos y de 
defunciones. Trataremos de ver qué relaciones pueden ser es t ab lecidas entre 
las generalizaciones expuestas en la prinera parte de este capitulo y los datos 
que se exponc!.rán a continuación. Con los datos del estudio he,:10s hecho una se-
rie de gráficas las cuales trataremos de exp l icar tomarnio en cuenta factores re-
levantes de las condiciones Jenerales de la sociedad hurnacaef'la de la época. 
Se ha construido una gráfica general del sí1lo, año por af'lo, de la canti-
dad anua l de baustísr.10s contra la cantidad anual de defunciones. 1- En esta ¿rá-
fica pode, ;os apreciar las alzas y ba j as de ambas lineas y el crec i miento o des-
censo, a través de todo el si~lo, tanto en las r:iuertes como en los bautismos. 
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Observarnos en ella que, exceptuando los afios de en.sis extreiüas (como los ailos 
de l (í56, 1:...65, W 6:.; , 187 5 y 18~9), los puntos correspondientes a bautismos caen 
por lo general por encima de los de defunciones, indicando ésto un aumento pro• 
gresivo si ro en e l índice de natalidad por lo menos en el nú,1ero de bautizados 
(por lo general nifios recién nacidos) que con ciertas salvedades podríamos con• 
siderar corno representativo de la cantidad <le nacidos. Los bautismos, cot,,o 
puede aquí observarse, van en constante aumento, teniendo htuy escasos descensos 
en el ritmo de creciuiento. Hubo descensos marcados en los años de 1808, 1~. 26, 
lol}7, 1855, 1G6L, 1;,,.18, 13v7 y 1897. Estos descensos pueden explicarse en rnu-
chos casos c -1mo efectos posteriores a s i tuaciones de crisis de años como 1C25, 
el l u55 (ailo en que co1.1ienza el cólera morbo y que hace sus est r agos en Humacao 
en W56), el año de V,67, e l 1877 y el ¡ ¡;35. 9 La línea de las defunciones mos-
tr6 un crecimiento constante y ; radual durante la priuera !,1itad de siglo (con 
excepción de los años de 1G25 y 1337). A partir de l u53 las defunciones co-
mienzan a subir y a bajar de una manera irregular y hasta precipitada a veces. 
Tal parece que las calamidades fuer on :·:1ás numerosas y devastadoras en la se-
gund a mitad del si~lo que en la primera. 
Se han hecho además gráficas del número de difuntos de un año de en.sis 
(donde hayan ocurrido hur acanes, epide mias, sequías, temb lores, etc. que hayan 
marcado un ca;1bio significativo en el número de muertos) contra el número de 
; ,uertos en un año nor , .al, es decir , en un afl.o d onde no hubo ninguna crisis de 
este tipo, su cantidacl de muertos es normal y está dentro del ritr10 de creci• 
miento ob servaclo en l os aflos anteriores y posteriores al mismo. 
Entre estas gráficas tene,nos por eje:1plo la t'1úmero 1, del afio de H_;25, afio 
de crisis pues es en éste que ocurre el se1undo te: 1poral de Santa Ana que deja 
al pueblo de Humacao devastado .lU La tormenta ocurrió el día 26 de julio de 
1G25 y ven os que en ese mes el nó,1ero de nuertos ascendi6 a 53 volviendo ,,1As o 
menos a la normalid ad en los dos meses si311ientes, per o aume ntando c onsidera-
blem,,nte en octubre, noviembre y clicie:·.1b re. Asumimos nosotros que este aumento 
en los últimos tres meses del año se debió a los efectos colaterales o poste-
riores del huracán: epidemias que pudieron desarrollarse de las a guas estan-
cadas e :i .. nfectas, etc. Las muertes del nes de julio son efect i vanente producto 
del i ,1pacto primero del huracán. Este afio de crisis está c ontrastado con el 
de 1::, 2L~ a ño en que, a pesar de que ocurrió el huracán de San Pedro (o de la Mon-
serrate) el nú:·1ero de muertos fue nor, ial en co,·1paraci6n con el de los af'l.os ante-
riores y posteriores. En 1325 hubo 276 muer tos hab iendo sido el pr omedio anual 
hasta entonces, y desde urna, de sólo 117. ;~ muertos. 
En la :F·Af ica Número 211 hemos to,:1ado el afto <le 1837 com:> otro año de "cri• 
sis ;' y l o hemos comparado con el de L ,36. En ese año ele 1337 es que ocurren, 
en el mes de agosto (dias 2 y 3) temblores de tierra y tamb i én a pr incipios del 
mismo mes es que ,lcurre el tenp.:)ral de Nuestra Señora de los Dolores (o de Los 
Angeles). Sin embargo, en la ;~ráfica misma, a pesar de que contrasta muy bien 
en cuanto a 11 cris j_ s 11 con el año 1836 como non1al, hay :,1eses en que la cantidad 
de muertos fue mayC1 r que en el .. 1es más critico, en este caso a3osto. Este es 
el caso de los meses de j un i o, julio y septie:1bre. Sin e¡¡bar30, la cantidad 
total de muertos en el año, al ser l l evado a la ¡~rA H ca del siglo c ompleto, es 
de s ignificat i v o valo r pues venos el punto de este af'l.o ( Ui37) sei'ialando un au-
men to cor,siderab l e en e l número <l e muertos re ·; istrado anualmente hasta entonct 
Ese año hubo un t otal de 359 :imertos I ci f ra que contrasta ,~1arcadamente con e 1 
promed fo anual de muertos de los cinco af'los anteriores y l os cinco posterior, 
1:;9.ü y 208 .6, respectivamente. 
Pasemos ahora a examinar breve1·,1ente la gráfica Húmero 3 que es la más es• 
pectacular de todas las presentadas en e ste trabaj o. 12 En esta gráfica con-
trastamos el a fio de 1356 (año de crisis) con el de U\Y:. Las mue r tes ocurridas 
en 1856, 351 en total, fueron causadas en su gran mayoría por la epidemia del 
cólera , ~rbo que azotara a la isla desde 1JS5. La epidemia entra por Naguabo 
se gún unos autores y ocasionó un total de t~1ás <le 30,000 r.mertos •13 En Humacao 
el afio critico de esta epidemia fue el de 1356 siendo especiali :ente cr1ticos 
los 11eses de junio, julio y agos t o con 29;~ , 177 y 79 muertos, respectivamente 
para un total de 55l: muertos en esos tres meses. Si analizamos la gráfica ge-
neral del si8 1o cor.1pleto notamos que el punto más alto de t oda la ,;rAfica es 
pr ecisamente el de este año de 1356. Aún cuando esco:; i ,uos como año de compara-
ción el WS. (dos arios despu~s de la crisis) el punto más alto de este año fue 
el de clicieL1br e con un t otal de l:.3 o,uertos. Esta cifra no conpara ni siquiera 
con el punto más baj o de la crisis de l é,56 que sería el mes de septiembre donde 
hubo t.,,. 7 muertos en total. L{esul ta interesante notar que es durante estos meses 
de crisis (junio-septiembre ~e 18 56 ) cuando único se especifica en las partidas 
de de f unción la causa de la muerte. El párroco escribía lue6o del nombre de la 
per s ona · 1Uerta, las palabras: "muerta poi: la enfermedad (o epidemia) de 1 cólera ' 
Eran tantos los muertos que "se llenó" el cementerio que existía y fue necesa-
rio "abrir;• uno nuevo en las afue ras del pueblo . El promedio de nuertos por 
día en junio de 1356 fue de 9. 9 mientras que en julio de ese mismo afio fue ele 
5. 7. Durante los próximos meses el nú:,1ero de muertos continúa d isminuyendo 
hasta normalizarse por co: lpleto al finalizar el a-ño. El número de muertes para 
j unio de 1856 (298) fue ,6.9 veces mayor que la cifra más alta registrada en 
1J 5:..: (mes el.e diciembre, con l:3). El promedio uensual de muertes para E 56 fue 
de 70. •; co,,1parado con 26.9 para el año de 1-5~ . 
Se han llevado a la gráfica Núme1.·o l ¡ los datos obtenidos para el afio de 
1065, año de crisis y el de l. 61:. , afio normal.ll~ En 1865 mueren 626 personas, 
repartidas princ i pah,ente en l os :,,eses de julio, a 6osto y septieubre. A pesar 
de que en las fuentes co r.s u ltadas no aparece ningún huracán o epideu ia regís• 
trada para ese afio, es de suponei'." que las enfermedades y lluvias torrenciales 
a que era tan susceptible la re 3ión arrojen cierta luz sobre las posibles cau-
sas de estas muertes. El punto más alto de esta gráfica está en el mes de 
a::~osto cayendo dentro del •11es de t ormentas por excelencia por ser punto medio 
del llamado "invernazo11 o época en que más frecuentemente ocurren los hu r acanes 
en esta par te del mundo. En l <JS . 1eses de octubre, noviemhre y d icie,.ibre el n6-
mero de muertos disminuye con relación a l os meses más cr1.ticos de E ,65 aunque 
per:.,anece alto con r elación a l os ,1uertos del año 11 normal" (1864). El promedio 
de muertes por mes en l ü65 fue de 52 .2 mientras que en el L ,ól, había sido de 
31. 7. El número de muertes en el mes de a gosto de 1065 (el punto más alto 
de ese año) es 1.93 veces mayor que el punto ~,ás alto de 1:.:64 correspondiente 
al mes de diciembre. (Véase Tabla II del apéndice). 
La gráfica Número 515 c orresponde a los años ele 1, 68 (año crítico) y 1870 
(afio 11nornal 11 ). En el año de l :'6;·, ocurre en la isla una serie de tei,tbl l>res de 
tierra que venían ocurriendo cl es<:1 e novie.ib r e de 1L67. El 29 de octubre de 1867 
azotó a la isla uno de los huracanes más teri:il les que re6ist r a la historia: 
el huracán San Ua ,:ciso. Muere mucha gente aho gada y sufren pr ir,cipalmente los 
pueblos de Faja.:-tl o, Huoacao y Na 7Uabo . 16 Pode,1os deducir que las ·,1 uertes que 
ocurren en el año de 1368 son p~o<lucto de los efectos poste r iores al huracdn 
que se dejan sent i r durante todo el año . Ve1oos en la 3ráfica cómo los puntos 
de los meses de L .. 6G se mantienen sieITlpre por sobre los ele los meses del afio 
de 107G; esto a pesar de haber esco3ido co,.10 año 11normal 11 el 1370, dos afios 
después del año de en.sis. E 1 promedio mensual de muertes para 136:3 resultó 
ser 49. ~ comparado con 2L.9 para 18 70 . 
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Para los años de ló75, afio de crisis, y 1373, afio "normal", hemos construi-
do la ~ráfica J.l!úr1ero 617 Durante este año la re3i6n de Humacao y toda la isla 
sufrieron de una sequia que hab1a corflenzado en 1073 18 Es en U75 donde su 
efecto fue más notado. Comparando los totales anuales de los aflos de ¡g73 a 
1877 (Ver Tabla II del apéndice.) notamos que el nómero de muertos fue en au-
mento, haciendo crisis en V i75 con 711 y disu inuyendo considerablemente al lle-
gar en 12- 77 a l,,.l:. : . . A continuación aparece en forma tabulada la relación antes 
expuesta (ésta fue tomada de la Tabla III del apénd:i.ce): 
Total Anual Pro:1edio Men-
Afio de 1-iuertes sual de Muertes 
18 73 332 27.7 
W7l} 395 32.9 
L75 711 5:, .3 
1076 503 l~l.9 
W77 1:.4 ,, 37.3 
En la gráfica podet,os observar que los puntos correspondie,,tes a los meses de 
1L75 se mantienen por sobre los de los meses de 1L73 a todo lo largo de la misma. 
Los últimos años que hemos esco:~i cl. o corJo representativos de las crisis a 
través del si8lo XIX son los de 139G, ai'iü "normal" y 189 ::; , año de crisis. Am-
bos componen la :~ráfica Número 7 de este traLaj o. 1 ':- En ella puecle observarse 
cómo el número de , 1uertos a principios de 1~;99 es menor que el de 1893 para los 
cr1ismos meses. Podemos notar ade ·1ás que mientras e 1 ntirneru de mue rtos comienza 
a descender en 189:J a partir del mes de abril hasta reducirse marcadamente en 
dicier1bre, el número de muertos para 1899 va en aumento desde el mes de abril, 
llegando a su máxima "altura" en agosto, mes en que ocurre el huracán.de San 
20 Ciriaco el día ,.. • Este huracán fue desastroso para toda la isla y especial-
mente para Humacao. En el mes en que ocurre el huracán mueren en total 85 per-
sonas. En septiembre hubo un descenso considerable en el nómero de muertos re-
gistrándose s61o l}2. No obstante, el número vuelve a subir para el mes de di-
ciembre donde se alcanza la cifra de 90 nuertes. Para W99 el promedio mensual 
de muertes fue de 55.1 y para 1G93 fue r1.e 39.3. Termina as1 el siglo XIX en 
forma un tanto trá;~ica para el pueblo de Hu1aacao. 
21 de mayo de 1971 
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NOTAS 
Capítulo I 
11. Aparece dicha acta en el Libro I de bautismos en su primer folio. Repro• 
ducciones de la misma aparecen en: (1) Cayetano Coll y Toste, Boletín Histórico 
de Puerto i'dco, San Juan, Puerto Rico, Tipografía Cantero, Fern&n<lez y Co. (H.e-
impresi6n de Kraus Reprint Co., New York, 1963), Vol. I, Tomo II, Año I, Enero 
1964, Págs. J.Sl:.•157. (2) Y en el periódico El Criterio, editado en Humacao, de 
2 de diciembre de lü93. 
];_/. Cayetano Coll y Toste,~oc. cit., p!g. 157 
]_/. Esto explica el por qué aparecen, en el LiLro I de entierros, en sus pri-
meras pá;;inas, partidas de defunción de personas naturales del pueblo de Nuestra 
Señora de la Concepción de Las Piedras. 
~/. Editorial El Imparcial, Inc., ~ibro del Afio 1956-57, San Juan Bautista 
(Puerto Rico), 1956-57, lª Edic i ón, pá;;. 254. 
2/. Editorial El l Mparcial, Inc., op. cit., loe. cit. 
6/. Aducimos que estos títulos le fueron otorgados por concepto de nt'.imero de 
habitantes y/o territorio incluido en su jurisdicción. 
11. Sin embar;~o, las partidas de matrimonios de personas blancas se llevaban 
ya por separado desde e 1 20 de abrí 1 de H:O~; . 
QI. Al final del libro, tal vez p:>r confusión, se le llamaba al pueblo "Partido 
Dulce Nombre de Jesús", que era el nombre de la Parroquia. 
9/. Velación era, según ten6o entendido, una ceremonia celebrada antes o des-
pués de la boda (incluso años después de la misma) en que los novios o esposos 
son bendecidos "por Dios1', via sacerdote, Se:~ún lo que se deduce de estas par-
tidas, el procedimiento a se3uir par a "velarse" era el siguiente: la pareja, 
an t es o después de casarse, cleb1a ir a la i ,~lesia un dia, hablar con el sacer• 
dote y éste auspiciaba la ceret;tonia. Creo que los esposos o novios debían que-
darse rezando vari as horas y lue go recibían 1'la bendición". El estar "velado" 
era al10 muy importante para la ;;ente de esa época pues en los papeles oficiales 
(i.e., testamentos) se hacia constar que la persona era casada y ve lada, dán-
dole a la se3unda ceremonia i 6ual importancia que a la primera, Por lo general 
se velaban simultáneamente (el mismo dia que se casaban), pero hubo también per-
sonas que se casaron en un dia en que no pudieron "velarse11 por ser d1a prohi• 
bido por la I 3lesia 11 • Si aL~o como esto ocurría, o sur gía algún otro percance, 
la pareja pospon:!a la cere;1onia de velación hasta que ésta pudiese ser efectuada. 
En al3unos casos esta posposición se extendía por varios años, has t a cinco y 
diez en al ·_;unos casos, y hubo situaciones en que uno de los cónyuges murió an-
tes de poder ser 11velado11 • Todo esto quedaba establecido en la partida de de• 
función de la persona en cuestión. Los viudos (o viudas) que se volviesen a 
casar no ten1an que ser "velados" de nuevo pues la ceremonia la realizaba cada 
persona . una so la vez. 
10/. Es de suponerse que no todos los habitantes perteneciesen a la Iglesia 
Cat6lica, por tanto, o no se bautizaban, o se l-autizaban de otra manera (como 
el echarse agua) y por lo tanto habrá personas en el pueblo o en el canpo que 
no aparezcan en l os registros parroquiales. Ade ,iás, no todos los que se 
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bautizaban eran nifios .:-ecién naci<los. Casos de bautis,10s de adultos, sobre 
todo entre los esclavos, eran co,,1unes. 
CAPITULO II 
];_/. Fernando Niyares Gonz&lez, Noticias Particulares de la Isla y Plaza de 
San Juan Bautista de Puerto Rico, I'ul. licación de la )1evista Historia, Universi-
dad de Puerto Rico, 1954, lª Edición, pág . 90. Y también en: Fray Ifligo Abbad 
y Lasierra, Historia Geografica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Ilautista 
de Puerto Rico (Comentarios de José Julián Acosta); Puerto :Ctico, Imprenta y Li-
b.:-eria de Acosta, 1366, Nueva Edici6n, páJs. 222-223. 
]j. Fray Iñigo Al.ibad y Lasierra, op. cit., pá&. 223. 
]/. Pedro Tomás de Córdoba, Memorias geo½ráficas 1 hist6ricas 1 econ6micas_y 
estadísticas de la isla de Puerto Rico (2ª Edición facsimilar, Instituto de 
Cultura Puertorriqueña), Vols. 2-G, 1%8, San Juan ele Puerto Rico, pá;; . 297. 
!:;;/. Ibid., pá6 • 293. 
¿/. Ibid., pá3. 295, y también en el periódico El Criterio (Humacao), 2 de di-
ciembreci'e 1893. 
&,/. Peri6dico El Criterio, Humacao, Puerto 1'..ico, 2 de diciembre de lí..,93. 
ZI. Loe. cit. 
QI. Ver bajo ~ráficas en este trabajo l a gráfica Número 1 • . -i-. 
:j_l. Las crisis en estos ai'los fueron las si r;uientes: l .325 - segundo temporal 
de Santa Ana; lü55 - el c6lera morbo, que dura hasta 1856; 1867 - el terrible 
huracán de San Narciso y además ocurr en temblores ele tierra; 1877 - ocurre la 
epide;aia de fiebre tifoidea y en el año de lü35 ocurrió una gran sequía. Datos 
tomados de: Salvador Arana-Soto, Historia de Nuestras Calamidades, San Juan, 
Puerto Rico, 196J, lª Edición, pá6s. lSS-210. 
10/. Ibid., loe. c:lt. Véase gráfica 1 de cate trabajo. 
_gt. 
111. 
13/. 
14/. 
15/. 
Véase la 
V~asc la 
Salvador 
Véase la 
Véase la 
gráfica 2. 
gráfica 3. 
Arana-Soto, 
ºE· cit., págs. 163-210. 
gráfica 4. 
grlificn 5. 
16 /. Este detalle lo recalca el seflor Arana-Soto en su obra antes citada. Uos 
dice que fue después de este terrible hur acán que coro.1enzaron a re3istrarse los 
temblores de tierra que ocasionaron a su vez numerosas muertes en varias pobla-
ciones de la isla. Se registraron alrededor de 211 muertos. 
-15-
17 /. V1fase la gráfica 5. 
13/. Salvador Arana-Soto, op. cit., págs. 168-210. Además de esta sequía du-
rante este año el pueblo <le Humacao sufre una epidemia de viruelas que se ex-
tiende hasta el año de 1G7ó. Esta epide r'lia es clave para explicar tanto la can-
tidad <le muertes como la relaci6n e~dstente entre el promedio mensual de nn:e r• 
tes de los <los años. 
19/. V~aae la grdfica 7. 
20/. Salvador Arana-Soto, op. cit., p&gina 209-210. Es este uno de los hura-
canes que más recuerda la isla por lo tert'U, le de su i mpacto. 
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TABLA I 
BAUTISMOS 
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TABLA I 
Símbolos utilizados en esta tabla y sus explicaciones: 
l. () - todo número encerrado entre paréntesis indica que el 
mismo no es definitivo puesto que faltan algunas par-
tidas. Lo mismo se aplica en el caso de los totales. (1) 
2. si3nifica que no se encontraron partidas en ese mes o 
afio, o que estaban ilegibles e imposibles de contar. (2) 
3. ---83---: si30ifica la suma total de las partidas de los ueses 
en que cuyos cuadriculados aparezcan los guiones. En 
este caso, meses de julio, agosto y septiembre de 1855, 
el n6mero 83 es el total de partidas de defunción de 
estos tres meses. 
l :. . o - aparece cuando estando un afio conpleto no se han anota• 
do partidas bajo determinado mes por el hecho de que 
no ocurriO ning(in bautismo o defunción bajo el mismo. 
(1) Lo mismo es aplicable para la tabla n<imero II. 
(2) Lo mismo es aplicable para la tabla número II. 
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., 
OJ 1-1 ., 
,.0 1-1 ¡.. 
o 8 OJ i il ¡.. o OJ 1-1 
o (!j o .... o o ~ .,..¡ .g Q) OJ 1-1 1-1 N .... o .... .... ti) ~ .... .... 
cu ,.0 1-1 1-1 :>-. s:: ,-.f o O,. ~ ~ o TCYI'AL 
ª 
Q) ~ .o (1) ::s ::s "º Q) (.) .... Año 1%, < ~ ..., ..., < ti) o z o AtJTTAL 
17Q'\ 24 13 16 5 18 25 101 
1794 10 14 25 20 24 19 11 20 21 12 23 20 219 
1795 19 16 14 lY 2L:. 16 14 25 22 19 30 16 234 
1796 16 14 21 22 19 22 15 16 8 25 14 24 216 
1797 24 22 24 12 20 15 15 1G 16 15 19 19 219 
179/J 11 9 18 15 15 ll 1D 12 12 11 15 21 16G 
1799 16 20 9 12 8 9 13 11 6 12 17 12 145 
1800 5 18 9 18 14 9 22 25 12 15 15 17 179 
WOl 20 10 10 17 10 11 21 13 17 20 16 16 . 181 
1802 9 12 12 10 13 14 22 14 19 15 12 18 175 
1303 17 12 12 17 15 11 10 8 20 23 10 13 173 
Hl04 21 L:; 15 18 l " u 13 19 22 15 21 13 15 208 
1 
1805 21 12 7 18 16 20 18 7 13 23 ll} ¡n (.ó 137 
1306 10 17 22 14 12 15 22 13 9 12 16 13 175 
1807 19 17 8 16 17 13 18 12 13 25 14 11 lü3 
l GOu 12 5 ll:. 4 16 9 1, , 17 14 Hl 14 11 152 
1809 14 11 13 ! 27 13 25 l:J 12 20 25 20 17 207 
1810 21 23 14 13 11 13 18 23 17 14 15 13 195 
1311 13 17 14 20 7 18 13 ll:- ll~ 16 24 15 190 
1312 16 18 r, 13 20 13 13 27 4 17 21 31 216 o 
1Ll3 22 18 15 13 21 25 13 25 12 17 25 20 226 
1~; ll:. 21 15 l ll:. 11 2l:. 1 w 21 , 19 21 21 20 17 222 
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Qj ~ 1 ,._. Qj 
.o ,._. M · 
o a (1) "§ .e ,._. o QJ ,._. i3 
o Qj o ,-1 o o ,1.1 •r-1 ,o QJ (1) 
,._. ,._. N .,.¡ o .,.¡ -rl ti) ,1.1 ::, .,.¡ •r-1 
QJ .o ,._. ,._. >, ~ ,-1 o p. ,1.1 g o TOTAL i: (1) ~ .o --~ ::, ::, M QJ o .,-1 Afio ~ ri. < 
""' 
.., .., < CI) o ;;:.: o ANUAL 
10.1 ~ 21 21 20 21 30 27 21 23 19 18 19 25 265 
1 n, r.. 21 23 23 20 10 21 2l} l i, 21 22 28 28 259 
, r',l7 19 24 22 22 21 22 23 21 33 32 23 33 205 
1 [l rn 17 16 31 13 31 12 26 19 27 23 20 lC 258 
1 ; • 1 q 23 23 12 23 20 23 24 30 rn 2J 23 35 2C.2 
1 (110 35 23 26 31 25 23 2l} 25 24 30 22 30 310 
1~?1 20 23 26 22 29 30 25 26 32 26 20 19 298 
1\1?? 29 26 30 33 32 23 39 21 26 31 28 27 345 
1 ': ?'.\ 30 1G 29 21 29 37 22 19 30 36 2L} 33 323 
1 ~?l} 30 22 20 20 30 21 16 3l:. 23 l~2 36 31 325 
1 ".!?~ 25 19 27 23 30 23 2/¡. 30 26 3l:. L:-1 29 331 
1826 2l:. 30 22 21 25 1C 17 11 14 21 14 18 235 
1027 22 22 32 32 25 23 26 17 31 21 25 26 302 
1823 32 120 21 23 1G 20 20 í 6 22 18 22 25 257 
1 ".? Q 22 3L:. 41 1 23 L:. 7 25 13 19 27 33 L; 2 30 356 
1 ' 'l(\ 12 30 16 21 25 20 lL:- 20 21 15 2l:- 33 251 
1031 l 25 11 16 35 2l} l ;.l 13 20 22 26 32 291 
• W32 26 20 27 25 31 23 3::, 23 23 30 32 35 33ü 
1G33 24 32 31 40 2¡_, 3ó 2L~ 27 31 20 31 27 351 
1S3l:- 2l} 2l} 20 26 18 3{:. 2ü 31 3l:. 30 35 29 333 
1835 30 36 33 35 20 22 26 20 19 25 30 2l:. 32G 
, ". ~r-. 33 21 21 2ü 29 26 25 28 30 32 30 36 339 
-30-
(IJ ,.. (IJ (U 
,J:l 
"" 
,.. 
o e (IJ i i H o (IJ l-1 
o (IJ o .... o o .u •r-l .o (IJ (1) 
l-1 ,... N •r-l o o,-l •r-l ti) ,I.J ::, ..-1 "M 
(1) .a l-1 ,.. >, i:: .... o c:i. .1,.1 > CJ TOTAL i:: 
~ - ~ .e ;1 ::, ::, M (1) CJ o ..-1 Ano i:.tJ <C ..., ..., <C Cl.l o z o ANUAL 
1837 35 29 30 33 23 23 19 36 20 26 25 21 320 
l º ~¡·¡ 22 11 22 21 ll~ 24 33 24 23 35 43 L:.o 317 
1839 41 39 42 3,, 36 33 3" :, 34 35 19 3L:. 37 427 
H,40 33 30 22 32 44 29 29 33 36 3{~ 60 30 412 
1L41 32 33 2i: l~l 28 31 30 39 33 28 3 f., 29 386 
1J42 2ü 41 3li. 33 35 3l:. l~2 32 4, 27 32 31 373 
1343 77 50 35 35 34 28 34 37 27 (J:7 (9) (~) (392) 
1G4li, 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1845 2lf 30 43 3'· <. 43 44 37 36 29 32 28 24 lf% 
1046 22 (2 26 32 32 33 t.,o l~2 31 34 17 35 3f;6 
1U47 29 l:l 19 25 37 26 30 26 37 28 27 31 356 
184, 39 2l:. 2ü 3l~ 35 26 41 30 20 31 41 32 3G7 
18{:.9 33 42 2J ti 1 27 43 3ó 3l:. Mi- 21 l~í. 2 r, > 426 
1:~50 46 31 25 62 16 25 33 lf0 31 3[; 31 46 424 
li,51 33 39 3l:. 21 30 1.:,2 36 28 41 37 39 34 li-14 
1852 41..,, 3" > 30 36 29 35 37 32 31 37 32 42 424 
1G53 30 30 33 l:.3 31 25 32 25 26 I 36 42 50 412 
h .54 51 39 36 ,~ 7 39 3¡_, 33 135 33 36 40 3~ 466 
W55 32 2:; 32 ,~3 27 23 
----
·33---'--- 24 37 51 386 
¡ ;J56 29 l:, 5 50 48 55 3~ 1;. 32 34 33 · 41 45 469 
1357 l:,4 36 22 41 39 29 30 32 23 69 31 41 437 
135ü 51 j 4c 29 !., •• .., 147 l:-2 51 39 33 147 30 \44 502 
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QJ 
H QJ (IJ 
il l-< H o QJ i .o 1-1 o QJ 1-1 G 
o QJ o .... o o .1-J •r-l .o (IJ (IJ 
H 1-t N •r-l o •r-l ·..-l (/) .1-J ::, •r-l .... 
(IJ 
..a 1-t 1-t :>.. i:: .... o p. .1-J > o TOTAL 
Afio i:: QJ ~ ..a ctl ::, ::, en (lJ o o •r-l l'.LI r.,:., < :z ..., .., < (/) o z o ANUAL 
185~ 3' u 43 38 41 39 4-2 49 27 36 41 41 45 480 
lo60 33 50 26 l i9 46 33 .3 0 ll} 49 41 51 47 524 
1861 35 45 53 50 38 46 32 36 47 32 54 54 522 
lc.:62 37 so 63 35 51 42 49 41 35 39 39 41 522 
1863 37 l:-3 25 59 l:-7 43 37 50 27 43 71 56 538 
1864 49 47 40 57 6l:. 36 67 31 2:j 25 24 54 522 
1865 3D 63 31 61 55 35 45 46 39 37 28 4-7 525 
1866 33 l:.·; 20 46 50 35 l}6 36 44 45 42 l:.O 495 
1367 32 43 5¿} 40 l}8 52 42 29 51 l}4 27 64 531 
1368 41 35 5G 32 46 55 30 36 25 23 33 34 44-8 
1J69 46 45 33 59 49 l}l,,. 38 31 2G 3l} 40 ¿, '-' ' ./ 526 
1370 l ;O M 3J 56 39 50 48 3,, 23 47 59 55 563 
1G71 33 72 2L: 155 ¿}4 4 '' 
'·' 
60 45 31+ 47 35 62 559 
1L72 38 L.¡.4 51 51 37 l}0 3:.: l:6 l:-1 41 42 53 523 
1873 33 5G 1}2 6i:i l:-3 43 53 1 50 3l: 49 39 47 574 
L7l, l¡.5 57 50 60 l:-l} L:.G 59 1 53 34 l:-5 93 65 653 
1375 5º '-' 65 46 45 55 51 ¿} ~- l}9 37 50 37 t:.o 581 
1L76 50 5'.; 43 42 42 t }O l } 7 39 70 57 l }9 73 616 
j 
154 1¿_, 77 2l} 55 35 68 6l:- 79 50 58 51 32 69 639 
1 ' 
1378 3l; 31 50 53 52 156 36 3 ) l:-2 32 3l} 73 532 
1879 l ¡ ] l ~ .. ' . ,·, L!· fJ 63 4 9 83 37 73 49 3,. 30 ~3 604 
1380 135 J 6~ 1 57 !s1 i 52 154 1 l}3 1 42 51 ,33 50 52 1589 
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QJ 
1-< el) el) 
,LI 1-< !-1 
o o el) .o ~ H o QJ 1-< s 
o (l} o .-f o o J,.J .... .o QJ QJ 
1-< H N •M o •M . •M U) J,.J ::J •M •M 
QJ ~ i., H >, .:: ,--l o p. J,.J :> t) TOTAL 
.:: (l} 
.;:1 .o ;l ::::, ::::, /' !) (1J t) o •M Afio µ.;¡ ~ ?-. < ..., ,.., < U) o z A ANUAL . 
18ül 51 57 30 47 3L:. L:.G 65 33 45 88 21 62 581 
132- 2 51 77 39 74 53 513 l:.9 30 49 44 l:-1+ 45 613 
1883 53 58 69 56 43 51 ó3 43 60 40 43 r. ·, Ou 657 
18, l:. 46 69 49 62 L,0 53 32 52 l:.9 36 46 l:-7 631 
1385 43 85 72 76 60 l~2 37 37 62 36 l:-6 5lf 650 
1886 l:-9 5r, 60 lf6 32 50 57 44 39 3l:. l :.9 56 574 
lüü7 51 59 lf2 54 44 36 49 2u 71 19 l:4 44 541 
LGD l:-2 64 52 51 45 40 54 54 26 50 lfL 40 566 
1Jü9 4í., 4G L:.l 45 36 37 l:-5 66 37 62 L:-0 57 562 
1390 5) l~6 43 57 35 5ü 5l;. 50 37 42 35 45 557 
1391 77 19 51 37 51.:- 59 t.:.L;. 35 51 50 60 61 59G 
1892 6" v 65 40 65 l ~3 56 60 45 39 50 39 46 616 
1893 l:-3 52 35 73 l:-5 60 57 36 66 64 54 i l:.9 639 
1391:- 45 39 l ,. 3 73 4-0 lf0 57 51 61 l~3 32 42 566 
1395 55 6lf 32 ! 51 lfl l;.(J 3' ,, lf5 25 l:.6 L:.l li2 529 
1 
18% l,.2 37 31 53 37 lf9 67 55 37 54 l:,3 49 574 
1897 32 l,. ¡_; 39 39 22 55 51 52 40 46 30 l;.l ;. 498 
13~8 L:.2 4L,. 4-2 90 130 131 26 69 33 39 19 l}4 609 
1399 32 22 30 56 4L:. L;.5 l:-5 39 71 L~3 1 L:-0 26 493 
19r:,o 22 21 3L:. 3;, 61 bs 32 27 23 10 18 23 397 
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TABLA II 
DEFUNCIONES 
cu (1) 1-1 cu 
i 41 1-1 1-1 o 1-1 i i o 1-1 o t"'4 o o o a, ,.0 
H Q) N -~ i .,-1 .,.¡ ,I.J •,-1 ::, (1) cu l.¡ i... "' i::: ,-f en ,I.J .µ •.-1 .,-1 TOTAL (1) ::, o o. o > u i::: .o ~ ..:i ::, llO o o .,.¡ Ano ~ ~ < .., .., (1) ANUAL < CI) z A 
17ü4 1 1 3 2 3 2 12 
1785 o 3 1 3 2 o 1 o 3 4 5 3 30 
17ü6 1 3 2 1 3 1 2 3 5 l.;. 5 2 32 
1787 4 2 2 3 1 2 1 3 2 o 3 4 27 
17.38 3 2 3 1 2 2 1 o o o o 1 15 
17.39 1 o 4 ,, 1 • .. - .. - - - (14) 
1790 
- - - - -
... .. 
- -
• .. 
- -
1791 .. 
-
.... 
-
• .. 
-
3 10 6 14 5 (43) 
1792 5 ') 10 7 7 5 9 8 5 6 5 8 84 
1793 s 11 4 9 3 6 5 6 6 l} 16 ¡_; :36 
1794 12 6 7 6 9 11 l7 12 4 9 22 6 121 
1795 7 6 5 2 5 9 4 7 8 11 14 26 104 
1796 19 10 18 L , t i 3 11 4 11 4 12 n 126 o 
1 
1797 10 8 14 6 o ;;, 4 2 1 6 12 12 8 n 
1798 11 l• 3 • 8 4 ,. 4 6 78 .- 5 ,,. 7 5 13 
179Y 11 :·, 11 6 12 4 11 10 8 6 8 9 104 u 
1800 12 5 1 4 i 3 5 5 3 9 18 16 3 l :. g7 
l COl 4 5 8 1 6 5 2 4 6 8 4 7 9 63 
1.302 6 3 8 5 5 4 l:. 12 5 9 5 '9 75 
1;;03 10 6 7 l} 8 11 12 8 5 7 6 8 92 
1GJ4 2 4 4 9 1 9 8 ,·, 13 13 16 95 (/ ' j 
1305 12 6 13 11 10 6 10 11 11 6 13 10 109 
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41 
41 
'"' 
41 
i '"' '"' o 41 .o i o 41 1-1 8 1-1 o o .u •r-1 .o 41 41 o 41 o ,-1 •r-l 
•.-1 •.-1 (/) .u ::, •r-l 
'"' '"' 
N -,-4 o 
.u > TOTAL 
.o 1-1 1-1 :>-, e ,-4 o p.. o ~ bf) o o •r-1 (lJ ~ .D tll ::, ::, (lJ ANlTAT Afio w ~ .. < ~ ,-, ', < CI) o z Cl 
1806 6 6 7 9 6 5 4 6 g 12 11 1 () Q't 
lü07 6 6 4 4 7 7 9 8 ¡-, '1 11 ? f.Ul 
1803 " 5 17 2 8 6 9 ¿_ q 11 l , 1 e; 100 u
l ~O~ 8 7 2 5 7 6 11 9 14 4 13 5 91 
l J lO 10 2 7 6 3 6 4 11 7 5 15 10 86 
1811 3 7 /+ 3 6 5 3 7 tl.3 16 5 10 82 
1312 7 , .. 3 1~) 5 .... 4 13 13 12 17 9 119 u u 
13 13 9 6 10 5 6 8 rn 8 tl.7 18 17 18 132 
-
1~;14 11 5 6 11 7 9 13 9 5 13 6 16 111 
1815 7 3 11 2 7 7 lü 18 15 10 3 11 114 
lú16 10 11 12 5 9 l} 6 7 9 15 12 16 116 
l ü l7 11 ., 7 7 5 13 11 9 1 16 19 12 129 u 
L.,l[l 13 9 12 1 7 7 ,.., 18 13 lL:- 11 14 12 133 o 
181';; 13 9 6 9 ,... 15 9 ll: 19 15 1 33 16 167 ~-
1820 21 12 9 11 1 8 l ll:- l '' 2v 35 26 21 11 214-l u 
! 
1821 23 12 11 11 21 1 16 16 11 15 21 15 19 191 
-
1322 15 13 11 11 16 13 iJ.3 ll:. 12 13 20 19 175 
1.:.~23 15 11 16 14 6 10 12 7 5 9 . 11 15 141 
1824 () 5 7 12 11 1 16 12 5 3 13 25 13 140 u 
1 
1825 12 o ., 9 7 10 1 12 53 9 2 63 42 23 276 
1826 19 22 23 19 t 10 17 10 26 33 21 2C 19 239 
1327 29 15 16 15 In 13 1;__; 17 16 17 11 22 200 
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Ql 
... 
11 Ql .., Ql ... 
"" o o e¡¡ ... .o ~ o ... o ..-1 o o u •.-1 .o 8 
... Ql N •.-1 o .,.¡ •.-1 1/l u :, (1j Ql 
(1j ... ... ... :>, ¡:: __. o p.. u .,.¡ •.-1 TOTAL ¡:: 
.o :2 ~ tll :, :, N ) Ql o ~ o Afio ~ r<f ,:: ..., ...., < en o •.-1 ANUAL z o 
1ü2i, 18 14 10 (J 7 11 16 17 C) 9 6 15 139 ú 
1 '1? (\ 20 9 h 11 11 8 12 1G 2~ 13 21 17 186 
1r:rn 1 'i 10 10 1 l , 11 1 l~ 12 P. 1:1 7 17 9 137 
1°,11 1.P. 11 11 1 lo. 11 h 11 ,n 17 ?{, 17 21 17 '-
lP. 1? 19 lCI R [,. h g 1? .,., 11 2 . 21 26 177 
1;)33 ?1 ?l,. 1 r, 1 ,; 17 1 L, 1 !1 ?~ 10 ?n 1 (-,. , {, 22? 
l!;Jl:. 17 11 1(., 1 () 1 1 ?n 
-
o 1 r,. 1 ".\ 17 lP 21 rn.1 
rn1,; 4 11 1 i; 17 , Li. h 1 , 19 ?{) 2? 20 22 wn 
1g1,:;. , h 1 'i 20 1 1 : 12 1 L, l? 1i; lh 13 26 Wl 
1 '.l ".\7 1 1) 1 L, 19 Q 11 l~2 l•. i; 1(~ t..1 1 i; 37 2;_, 359 
1 ' ".\ /1 2Q 13 21 18 1n 11 16 14 23 16 25 ll} 210 
1 ·:- 1g 17 13 12 11 11 14 21 16 17 23 22 28 205 
1 :li.n 20 21 16 10 6 12 12 15 22 25 25 23 207 
1c,u 2l: 16 17 14 ll:- 1D 15 17 25 20 18 16 214 
1842 24 21 17 13 10 10 14 24 18 15 18 23 207 
1341 13 10 23 l 15 11 22 13 1;:; 4 23 36 35 230 
1 ;',l:4 19 1G 17 19 19 23 17 15 25 16 25 27 240 
lf1l~ 'i 26 31 23 19 13 23 23 17 25 17 23 25 265 
lJl,.r-. 29 20 15 14 12 21 22 27 30 2l:. 35 31 280 
_¡.ul, 7 11 13 24 15 10 17 20 16 17 23 24 15 210 
1 .P.b f' 1? 1 'i 3 12 17 13 I 13 23 22 27 2l; 23 229 
l ( :l, O 22 1 J. 12 16 In 15 29 17 121 13 22 21 2l:.7 
(ll 
H (ll (ll 
,.q H H 
o ,~; Cll 
,.l~ ~ H o cu 1-< 
o (11 o ~ o o ,1-1 .,..¡ ..a (11 (ll 
'"' 
l-< N .,..¡ o ...i .,..¡ (1) ,1-1 ::, ..-4 .,..¡ 
Q) ,.e ~, 
~· >-. ~ r-4 o o.. 
,1-1 :> CJ TOTAL ¡;: Cll !11 .D ~ o ::, 1:'/) (ll CJ o .,..¡ Af'lo ~ r.,:.. ;;:: < ,.:::. .., .., < en o z Q ANUAL 
1850 25 19 11 26 17 ló 22 33 36 26 30 34 295 
1851 30 19 31 23 25 13 11 l:-1 58 31 30 2' ' , . 345 
1352 3u 36 19 25 25 31 23 41 35 34 35 · 42 384 
1853 31 21 23 12 15 25 16 3L; 27 3l:. 40 30 30d 
185L:. 3L:- 22 36 29 21 22 33 /.:L; 52 60 5L•. L:.Lc l.51 
1055 3l; 15 20 22 16 25 26 26 30 33 31 25 303 
1856 36 13 22 28 30 20· 
-' º " 177 79 l}7 M. .. , 34 38 G51 
1357 l} ¡_ 26 39 22 19 27 20 26 20 30 39 25 3l}9 
1~~ 58 23 21 30 26 25 23 21 29 17 37 23 43 323 
1859 28 20 23 2l: 2-~, 34 3¿; 37 39 51 33 37 521 
lü60 30 2" u 16 22 27 24 34 27 32 33 li4 30 %7 
1061 30 2l:. 25 2l} 3.., 23 27 27 28 26 32 31 335 
1%2 l1.o 33 66 49 35 26 41 2<· v l:-1 33 34 21 4l!- 7 
1863 2 ·· :; ' 1 22 25 20 21 34. 26 27 19 22 l }O 23 33t 
1 
1364 35 29 20 27 33 21 31 35 2C 29 43 L:.9 300 
L65 3'"' (j 43 l 21 33 36 42 76 97 69 65 53 53 626 
1;:;66 69 L:.I:. L¡.() 35 30 1 26 36 31 40 l~3 45 45 434 
1J67 32 30 2l; 31 28 34 25 28 32 35 37 73 [~09 
1863 60 4G 40 41 5L; 4l:. 52 43 4[:. 41 63 64 5()9 
i j 37 1369 L¡.~ 34 , 53 3l; 1 35 · 26 3l,. 32 51 41 49 li74 
U 70 3l; 2 S; 34 31 27 19 25 25 2l; 32 27 l ;O 347 
1C71 28 36 ¡25 1 37 j 29 '!-2 35 132 2G L:-6 36 56 L~31 
-
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(1) 
H (1) (1) 
'@ :~ 1-l o Q,I ~ ~ H o (1) H 
o (1) o .-f o o .¡.J •.-l .o (1) (lJ 
H H N •r-1 o ..... •.-l l'./l .¡.J ::l •.-l .,..¡ 
(lJ ,.o :~ H >, ~ .-f o p.. .µ > t) TGrAL 
i:: (1) (O ,L) ~ ::l ::l en (1) o o .,..¡ Afio w i::.. - < ..., .., < C/) o :;::. o ANUAL ,;:.. 
1372 L,3 33 35 lü 41 2L:. 53 31 34 50 37 32 431 
l G73 2v 1~; 21 35 32 26 31 2..., 30 30 29 2L:. 332 
L~7L} 26 32 25 2;__~ 28 22 22 21 32 37 60 62 395 
1J 75 60 l\0 33 l , 1 1:-L.} 59 5l) 67 ;)o 71 76 31 711 
l ü76 69 Lr0 57 39 3~ 26 30 l:.9 41 35 so 29 503 
1377 39 l:-0 33 31 26 30 3G L:.o 42 48 l i.3 3 :·: l:.l:.t 
1373 65 39 34 % 42 35 34 l :.6 28 L:. s 53 so 505 
12- 79 l:- 7 3l:. so 4-1 SS l}2 50 51 30 48 3v 55 541 
l C.:J O 35 52 46 34 35 lf3 32 53 48 33 3l~ l ;Lr 494 
l éL l l,,O 23 2: 25 23 31 21 39 L~0 37 l;9 38 39l:. 
L,J 2 L:.6 31 L:5 3~ 52 52 67 55 50 49 42 L¡. Q 567 
l 
1 
J.8L3 36 l:3 ' 2._. 30 32 l}6 42 l¡.Q 32 36 l:.; l:- 7 460 
' 1G8Lf 48 3g 21 3~ 46 60 sr.; 57 5L~ 4(, 60 55 5U2 
l J {.} 5 38 L;.6 50 l ;3 51 ! 35 lf8 l:. 5 55 35 L:.G 36 530 
1886 52 38 32 26 2L; 33 l :O 34 35 Lf3 1 2L:. 1 lfl 422 
1G87 43 l:.() 41 1 36 25 3; 29 36 50 . 51 l¡.Q l;2 471 
1 1 1 ,..,,.., ., 33 50 L;8 L¡.Q Se UOIJ L;. ,) l: ..J 4;j 57 53 62 37 566 
L.., 89 42 35 51 L¡. 7 30 l ;3 l;l 53 41 29 l;l l53 512 
1G90 40 L;O 53 56 l:.6 54 49 33 30 30 35 3l:. 500 
1G91 37 1 25 40 29 29 36 3l:. 35 35 33 35 36 l:. OL:-
·-
E 92 56 5;; lfü 6L~ l:.l l¡.5 37 l¡.Q 3lf 137 37 35 532 
! 
1393 39 31 L.; l 39 22 33 37 31 36 153 1 lf3 35 1 4l:-O 
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C1) 
1-< C1) C1) 
..o ¡.., 1-< 
o e C1) 1§ ~ 1-< o C1) t-1 
(1) o ~ o o .µ •.-! ,.ü C1) C1) 
o 1-< N •.-! o •.-! •.-! C1J .u ::, ,,-! .,.¡ 
1-1 ..o : ... 1-< >, Q ,-.-l o o. .µ :> u TOTAL 
C1) C1) ~ .o ~ ::, ::l l:'.O (1) u o •.-! Afio Q r:,:.. < .., .., < U) o z A ANUAL ,., 
-
1C9L:. 3l~ l:O 42 33 41 3l:. 30 51 35 l:. O 32 4-8 465 
1J95 52 56 40 19 34 25 L:./:. 29 30 38 29 ,,n L:.37 
1396 39 l.,_.l:. 55 29 37 29 27 35 40 32 33 L:-4 l;4L:. 
1J97 33 36 3l:. 3L:. l~ 7 53 63 58 53 60 52 5~: 5¿,1 
L;s; ;_; 57 L: 7 54 l , 1 34 39 33 35 39 l:.l 29 29 L:.]3 
180.9 53 36 t:.o 30 l:-0 5Lr l:-5 35 l:-2 78 68 90 661 
lSOO 75 56 l:2 <':-5 35 % 4.7 37 40 L:.6 38 l;5 540 
-
' 
' ¡ 1 
1 ¡ 
1 
-
1 
j 
1 
i 1 \ 
1 ! 
l 
1 1 1 
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TABLA III 
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TALLA III 
Relación del Promedio Me ns ual de Muer t es de los 1:,,90s
1 
de 1.,;r i sis* 
llevados- -:i-Gr~fi cas y los Arios Adyas:entes 
Total Anual Promed i o Mens ual 
---Año de Muer t es de Muertes 
1324 140 11.7 
'°' 
U.i 25 276 23.J 
132ó 23 :) 1;. 9 
1J 36 l J l 15.l 
·.'( 1837 35';, 2 :.1 . ) 
1J 3J 210 17.5 
l ü.S 5 303 25.3 
,'r 10:ió JSl 7'J . ';, 
lü5 7 34;,· 2J .l 
l úGL:. 330 31.7 
~': 1065 626 52.2 
1J66 4J4 40.3 
l ü06 4J4 4J .3 
l ü6 7 40) 34.1 
,¡-,- l ..:6J r · 1 J':,:1 4') . ; 
1J69 474 3J .5 
1J70 347 2ú.J 
1J 73 332 '2 7. 7 
1074 395 32. / 
* 
1J 75 711 5.> . 3 
1076 5J3 41. J 
l J /7 4t+o 37. 3 
l ' ' . ) v :J o 478 3 ' ,·, :; .u 
·k lü:) J 661 55 .1 
UOG 540 4s . o 
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Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septieí,1bre 
Octubre 
Noviembre 
Die ier,1bre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Nayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Varones 
Varones 
Varones 
-----
HOJA DE T.··.AI.AJO 
ANO 
Hembras P,.a.,M 1L1E Blancos Total 
ANO 
Hembras P.M.L.E Blancos Total 
AÑO 
------
Hembras P.M.L.E. Blancos Total 
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